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Serviço de Patologia Clínica  




Mielogramas no HFF 
             Introdução 
O exame da medula óssea é fundamental para a investigação e  











                           






 - investigação de anemia inexplicada, índices eritrocitários  
  anormais, outras citopenias ou citoses 
 
- investigação de alterações na Morfologia do sangue periférico  
  sugestivas de doença da medula óssea  
 
- diagnóstico/estadiamento/follow-up de doenças hemato-oncológicas 
 
- suspeita de infiltração por células metastáticas 
 
- lesões osteolíticas de etiologia desconhecida 
 
- organomegálias ou presença de massas inacessíveis à biópsia 
 
- investigação de febre de etiologia desconhecida ou infecções  
  específicas  
 
- avaliação dos depósitos de ferro 
 
- investigação de doenças de armazenamento  
 
- exclusão de doenças hematológicas em potenciais dadores  
  alogénicos de células hematopoiéticas 
 
  
         As principais indicações do exame de MO são: 
  
Adaptado, International Journal of Laboratory Hematology, ICSH Guidelines for the Standardization of  
Bone Marrow Specimens and Reports, 2008 
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- trombocitopénia grave 
 
- deficiência de factores de coagulação 
 
- infecção no local da punção 
 
- ACO / anti-agregantes plaquetários 
  As contra-indicações do exame de MO são: 
Adaptado, International Journal of Laboratory Hematology, ICSH Guidelines for the Standardization of  
Bone Marrow Specimens and Reports, 2008 
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Colheita da Amostra: 
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Antes da realização do exame: 
 
- reverter a terapêutica anticoagulante 
 
- obter um hemograma e uma Morfologia 
 
- explicar o procedimento ao doente 
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Material:  
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  Aspirado Medular:                                        Biópsia Óssea: 
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                    Rolamento                       Esfregaço   
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SP-1O Coloração automática 
             MGG 
Coloração manual 
          Perls 
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Morfologia de Sangue Periférico  
 
                          
          Relatório:  
  





     
                          




                       




                                Imunofenotipagem 
 
                                     
 
 
Citogenética                                                       Biologia molecular 
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1 2 3 4 52 0 12          2 0 13          2 0 14         2 0 15         2 0 16
 
Total de mielogramas efectuados de 2012 a 2016 
 
 
    2012          2013           2014            2015            2016 
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   Tempo de resposta para o internamento 












2 3 4 5
dias 
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  Tempo de resposta para o doente em ambulatório 










  2012             2013                 2014                2015                2016 
dias 
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Análise das patologias: 
Prevalência das Patologias de 2014 a 2016      
    4% 
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Mielóide
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13% 
4% 
n= 529                                                   
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 Casos clínicos- Leucemia Mielóide Aguda 
 




M.A., 51 anos 
Bicitopénia. 
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 Casos clínicos- Leucemia Mielóide Crónica 
  
  
50x  100x  100x  
10x  
 
E.A., 50 anos 
Leucocitose  
e trombocitose.  
Suspeita de Neoplasia 
Mieloproliferativa? 
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100x  100x  
10x  
 
L.M., 74 anos 
Trombocitose,  
tromboembolismo pulmonar  
e trombose venosa  
profunda prévios. 
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 Casos clínicos- Tricoleucemia   
 
   




100x  100x  
100x  
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 Casos clínicos- Mieloma Múltiplo  
 
   
L.C., 62 anos 
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 Casos clínicos- Leishmaniose  
  





100x  100x  
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Casos clínicos- Metástases Carcinoma da Próstata 
 
R.N., 62 anos 
Neoplasia da Próstata com  
metastização óssea,  
trombocitopénia.  
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            Muito Obrigada!        
